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(參考資料)
年 代(A.D)
A.D
〃
〃
〃
//
ii
〃
〃
〃
//
ii
〃
//
942
985
1017
1033
隔 儲)永 觀(1°33111!1
源 信 生 る
「往生要集」成立
源 信 寂 す
1092
1100
1102,
1111
1133
1134
1
1152;
1175
1198
1212
永 觀 生 る
「往生拾因」成立
永 觀 寂 す
珍濾艦
珍 海 生 る
「決定往生集」成立
珍 灘 寂 す
法 然/1133×
1212)
法 然 生 る
淨土宗 開宗
「潔擇集」成立
法 然 寂 す

